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Es especial me nt ¡nteressíint riiportacin 
de duL'S experiencies Je fora: la de Ja\'ier 
Leundii, del Centre Briixellois d'Action In-
terculturellc, stihrc formació d'animadors 
en un mcdi ¡nrcrculriiral a través de fínips 
nuilciculairals, a rincericir deis quals s'asso-
leix la imerculturalitat; i la del CLAP (Co-
mité de Liaison pour rAlphiibétisation et 
la Prüiiuition) a Provcn^^a-Alps-Cñct 
d'Aziir, amb l'objectiu de prevenir rexclii-
sin i afavorir la inserció sucial, professional, 
ecünómica, política i cultural de cuMcctiiis 
desaíavnrir.s, en especial d'origen imnii-
grant. Al costar d'aquestes experiéncies, 
Elisabeth Maliiquer i Rafael Crespo expo-
sen les principáis concki.sions J'un estudi 
sobre treball social ainb immigrants estran-
fíers a la provincia de Barcelona, tant les 
relatives a la població iiiimigrada com ais 
professinnals que hi ireballen, a les organit-
zacions no-governamentals i a Tadminiscra-
ció municipal, en servéis socials, sanitat i 
educació. 
Lluís Recolons analitza els aspectes so-
ciolofjics deis moviments migratoris a Cata-
lunya, des deis anys seixanta, provinents del 
süd peninsular, fins a la immigració estran-
gera actual, i apunta perspectives esperan9a-
des en la capacitat integradora del nostre 
país. Tanmateix, la situado legal deis estran-
gers é.s greu: aquest és l'aspecte que denun-
cien els advocats Josep M. Manté i Josep M. 
Gasch, alhora que aporten la seva experien-
cia des de rOíicina Municipal d'Atenció a 
l'Estranger, de Mataró. Es en relació amb 
aixo que Josep de Délas tracta de la violen-
cia estructural, un tema clau que cal eviden-
ciar perqué afecta en profunditat qualsevol 
plantejamcnt, actuació i propiwic en relació 
amb les iniíiories étniques; un deis aspectes 
mes greus d'aquesta violencia estructural és 
el de la marginació, que és abordar amb ex-
traordinaria lucidesa per Teresa Sanroman, 
en relació amb la pluriculturalitat. La cloen-
da, a carree de Josep M. Terricabras, és una 
reflexió incisiva sobre els judicis i prejudicis 
moráis. 
Ara només cal esperar el según volum 
Sobre inteTcuhuraHtai que aplegui les lli^ons 
de la II! Escola d'Estiu, en la línia d'anar 
creant un fons bibliografic útil sobre aquest 
tema, tant per ais professionals que hi tre-
ballen des d'un o altre camp d'actuació, 
com per a la ciutadania, mancada d'intor-
mació, de criteris, d'elements de reflexió i 
de propostes socials I culturáis per assumir 
aquesta realitat amb una actitud oberfa i 
madura, per damunt de prejudicis, que son 
fruir d'ignorancia í llavor d'insolidaritat. 
Divuit lliíons: una íli^ó. 
Joan Soler i Amigó 
Del Mediterrani 
a 1'Atlantic 
D ins la prestigiosa coMcc-ció Els Frares, creada per l'Ajuntament de Llorer i dirigida per Joan Dome-nech, s'ha publicar últi-
mament l'esvudi J'Agustí Ma. Vila sobre la 
marina mercant d'aquella vila durant els 
segles XVIII i XIX. L'autor, dotat d'una 
gran sensibilitat envers el tema mariner, 
havia ja donat a coneixer aspectes de la 
marina vuitcentJsta lloretenca en tres lli-
bres precedents, Les Nüsires Veles (I i II), 
apareguts els anys 1984 i 1985, i Nave^ants 
i Mercaders (Una nmaga marinera de Lio-
reí) del 1989, Si en el primer recopilava 
íets i anécdotes que fins aleshores la seva 
gent de mar havia iransmés oralment, en 
el segtin ja recoilia intormacic) documental 
extreta, sobretot, de Ilibres de navegació. 
En el tercer, finalmenc, ens prcsentava una 
intcressanc hiograÜa deis seus avantpassats 
navegancs i mercaders, la trajectória mari-
nera deis quals és paradigmática per com-
prendre el món mercantil i mariner del co-
mf ri^  america. 
AguKlí Mu. Vila i Guli 
LA MARINA MERCANT 
DE 
LLORETDEMAR 
Segles XVUI ¡ XIX 
AGUSTlMa.VlLAiGALl, 




Líi Marina Mercant de Llareí de Mar, 
Seijía XVlll i XÍX es, per tant, el conse-
güent punt d'arribada i un allargament al-
hora d'aqucsres recerques. Agustí Vila no 
es limita a Testudi de la marina mercant 
transatlántica, la part mes espcctacidar i 
mes coneguda, sino que retrocedeix en el 
temps per interessar-se també pels vaixells 
que es dedicaven al cabotatge a la Medi-
terrania i a les costes peninsulars atlanti-
ques durant aquells dos segles. Es mérit de 
Fautor no haver oblidat aquest córner^ ma-
rítim que, al Uarg de tantes centiíries, dona 
vida a les pohlacions costaneres catalanes. 
Lestui-li compren un are cronológic 
for(;a ampia: des de la Guerra de Successió 
fins al 1869, quan a Lloret es va construir 
rúltima ñau important, el bergantí Scgan-
du Romano. Uns cent cínquanta anys de 
canvis estructuráis profunds que portaren 
la gent de mar i la marina lloretenca des 
d'una posició inicia! mes aviat llangorosa a 
un lloc capdavanter entre les poblacions 
de la seva provincia marítima. La cons-
trucció naval, quasi nubla al comenga-
ment del segie XVlll, es dcsenvolupa de 
tal manera que ja al final d'aquella centu-
ria avarava vaixells per a la navegació 
transatlántica. El cabotatge amb els ports 
mediterranis, peninsulars o estrangers, va 
lacilitar la formació tlel capital necessari 
per a la carrera d'America a la qual els llo-
retencs, com d'altra banda els altres pobles 
de la costa, no dedicaren totes llurs ener-
gies i activitats, car la navegació de cabo-
tatge, especiaiment amh Cadis, era molt 
activa també al segle XIX. S'exportaven 
favons, suro, taps de suro, cércols de botes, 
fusta de carros, dogues, llenya, carbó, fruita 
fresca i seca, etc., i s'importava blat, ci-
grons, tonyina salada... i productes colo-
nials. El port de Lloret era —com ho havia 
estar durant tants de segles— una de les 
vies principáis de sortida per a la prodúc-
elo forestal de l'interior de la Selva. Els bo-
ters lloretencs treballaven per al mercat 
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del Penedés: milers de botes biiides sortieii 
cap ii! Vcndrell des d'on, ompiertes de vi i 
aiguardent, prenien el camí de Cadis. 
Hem d'afíratr a l'autor la particular 
atenció dedicada a la tipología J'aquests 
vaixells de cahotatge. Una empresa no 
gcns fácil, car representa un deis prohle-
ines no del toe rcsolts en la historia de la 
técnica naval. Tots cls historiadors que 
han estudiat el tema coneixen com és de 
llacunosa, imprecisa i ambigua la docu-
nientació consultada. Amh tot, Agustí 
Viia acnnsegueix un gran treball de síntesi 
i les descripcíons, complementades amb 
dibuixos interessantíssims, son les mes 
exactes que hom pot presentar avui en dia. 
Com hem vise, Lloret, a l'igual de les 
altres viles maríneres del seu entorn, man-
tenía relacions mercantils indirectes amh el 
Nou Món a través del cahotatge amh el 
port gaditá, almenys des del segle XVII. És 
molt probable que, si no s'hagués pcrdut 
part deis Ilihres parroquials de la seva vila, 
l'autor hauria individuat, fins i tot, la 
presencia de mariners lloretencs en la ruta 
de les huiies ja en el ,si.s-cent.s. Es, pero, amb 
el decret de Caries III del 1765 quan co-
nieni;aren a prendrc volada a Lloret les rela-
cions amh America. D'antuvi tímidament, 
amb participacion.s a la fusta, a la mota o 
patronejant vaixells forasters. Després, amb 
una iniciativa i un coratge soqtrenents. El 
1789 ja hi havia sis estudiants IKiretencs 
matriculats a l'Estudi de Pilots d'Arcnys 
obert deu anys ahans i el 1792 set patrons 
lloretencs ja navegaven amh vaixells cons-
truíts a les drassanes de la vila per a la ruta 
d'America. L'embranzida del pen'ode de má-
xima esplendor comenta cap el 1820. Les 
xifres següents son for^ a significatives: a les 
drassanes locáis varen ser construíts, des de 
1785 al 1869, 137 vaixells d'al^ida, 130 
deis quals en el decurs del segle XIX. Gra-
des a una exhaustiva recerca, l'autor ens ha 
pogut presentar un ceduíari molt complet 
per cada vaixell. En coneixem, aixf, i'ar-
queig, el mestre d'aixa, la data d'inscripció, 
els pari;oners, el cost, el capita o capitans, 
les transmissions i l'historial. Tot ildustrat 
amb les reproduccions deis quadres que en-
cara es conserven. 
A través de les biografíes deis mestres 
d'aixa, deis arniadors, naviliers i consignata-
ris, que sovint es transmctien la professió de 
pares a tills, a través de la \'ida a les drassa-
nes, deis contractes de tripulació, amb clau-
sules tor^a interessants i curioses, especiai-
ment peí que fa a la manutenció, l'autor ens 
permet conéixer la importancia i la gran 
participado d'aquella \'ila selvatana en el 
comerg america. 
Un apendix documental molt interes-
sant —especialment els documents rete-
rents a la reial patent de navegado en cors i 
al contráete de tripulació d'un vaixell corsa-
ri (una altra forma de comen;)—, un índex 
hibliográfic, de gran valúa, ononomastic í 
toponímic, i una pulcra i important docu-
mentació gráfica que, comer\'ada pels des-
cendents deis navegants i armadors llore-
tencs, es publica per primera vegada, com-
pleten un estudi conduít amb rigor meto-
doiogic, exposat de forma clara i objecti\'a i 
que té el gran mérit de transcendir Támbit 
local per esdevenir consulta obligatotia per 
a qui s'endinsa en l'cstudi de !a marina cata-
lana deis segles XVllI i XIX. 
Mario Zucchitello 
E.U. da Cal, J. Clara, 
J. Doménech, F. Ferrer, 
A. Jiménez, S. Marqués, 
J. Puigbert, J. Soler. 
La dictadura 
de Primo de Rivera 
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